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Los tumores glómicos, quemodectomas o paragangliomas no cromafines se levantan de 
los cuerpos de glomus que son estructuras diminutas barorreceptoras localizadas en el 
oído medio, el hueso temporal y en otras regiones vecinas o dentro de la vena yugular 
que dan cuenta o ayudan a regular la presión del oxígeno en el oído medio y la 
mastoides. Se presenta el caso de una paciente femenina de la raza blanca, de 79 años, 
que acude por un aumento en la región lateral del cuello, donde se observa una masa 
tumoral. Se realizó una angiografía por tomografía computadorizada en la que se 
observó una lesión ocupativa en la región lateral izquierda del cuello en relación con 
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Glomus tumors, chemodectomas or non chromaffin paragangliomas, emerge from 
glomus bodies which are tiny baro-receptor structures located in the middle ear, 
temporal bone and neighboring regions or within the jugular vein, which account for or 
help regulate oxygen pressure in the middle ear and mastoid. A case of white female 79-
year-old patient, who presents a swelling in the lateral neck region showing a tumor 
mass, is reported. She underwent a computed tomography angiography and a filling 
lesion was observed in the left lateral neck region in relation to the glomus tumor of the 
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